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ABSTRAK 
KEPUASAN PERKAWINAN PADA PEKERJA RUMAH TANGGA 
DI PERUMAHAN BALE AGUNG RESIDENCE SLEMAN YANG 
MENJALANI PERKAWINAN JARAK JAUH DITINJAU DARI 
PENERIMAAN DIRI DAN KUALITAS KOMUNIKASI 
Dhiasinta Ismoyo Putri, G0110016 
Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret 
Feminisasi migrasi di Indonesia, terutama di sektor pekerja rumah tangga, semakin 
meningkat jumlahnya. Hal ini menempatkan para pekerja rumah tangga menjalani 
perkawinan jarak jauh yang erat dengan potensi konflik seperti kurangnya keintiman, 
perasaan sedih dan merasa bersalah tidak bisa mendampingi suami maupun anak, 
kekhawatiran adanya perselingkuhan, dan terbatasnya kesempatan berkomunikasi 
yang mengancam kepuasan perkawinan. Penerimaan diri dan kualitas komunikasi 
dinilai merupakan faktor-faktor yang mampu meningkatkan kepuasan 
perkawinan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara penerimaan diri 
dan kualitas komunikasi dengan kepuasan perkawinan pada pekerja rumah tangga 
yang menjalani perkawinan jarak jauh. 
Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif yang 
menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Kriteria subjek penelitian ini adalah 
wanita yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Perumahan Bale Agung 
Residence Sleman, menjalani perkawinan jarak jauh, sudah memiliki anak, usia 
kronologis kurang dari 45 tahun, dan usia perkawinan lebih dari 5 tahun. Jumlah 
subjek adalah 30 orang. Alat ukur yang digunakan adalah skala kepuasan perkawinan 
dengan daya beda aitem 0,388 sampai dengan 0,751 dan koefisien reliabilitas 0,863, 
skala penerimaan diri dengan indeks daya beda aitem 0,362 sampai dengan 0,701 dan 
koefisien reliabiltas 0,810, dan skala kualitas komunikasi dengan indeks daya beda 
aitem antara 0,366 sampai dengan 0,691 dan koefisien reliabilitas 0,892. 
Uji simultan memperoleh hasil Fhitung > Ftabel  = 5,537 > 3,35 dan p-value = 0,01 (p < 
0,05). Hal tersebut berarti ada hubungan yang signifikan antara penerimaan diri dan 
kualitas komunikasi dengan kepuasan perkawinan. Selanjutnya diperoleh juga nilai 
koefisien korelasi parsial r x1y = -0,132 dengan p-value = 0,495. Hal ini berarti tidak 
terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan perkawinan dengan penerimaan 
diri. Sementara nilai koefisien korelasi parsial r x2y = 0,493 dengan p-value = 0,007 
yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas komunikasi dengan 
kepuasan perkawinan. Koefisien determinasi R
2
 adalah sebesar 55,8% yang terdiri 
dari sumbangan efektif penerimaan diri dan kualitas komunikasi sebesar 
.  
Kata Kunci : kepuasan perkawinan, penerimaan diri, kualitas komunikasi, pekerja 
rumah tangga, perkawinan jarak jauh 
ABSTRACT 
 
MARITAL SATISFACTION OF THE DOMESTIC WORKERS IN BALE 
AGUNG RESIDENCE HOUSING SLEMAN WHO EXPERIENCING 
LONG DISTANCE MARRIAGE REVIEWED FROM SELF 
ACCEPTANCE AND COMMUNICATION QUALITY  
 
Dhiasinta Ismoyo Putri, G0110016 
The Psychology Study Program of the Faculty of Medicine 
Sebelas Maret University 
The amount of feminization of migration in Indonesia, especially in domestic 
worker, is increased nowdays. This condition places the domestic workers in a 
long distance marriage that is close to potentions of conflict just like less 
intimacy, feeling sad and granted because can not accompanying their husbands 
and childrens, worrying about infidelity, and lack of opportunities for 
communicating that threaten marital satisfaction. Self acceptance and 
comunnication quality are considered as factors that have correlation with marital 
satisfaction.  
The purpose of this research is to identification the presence about the relationship 
of self acceptance and communication quality with marital satisfaction of the 
domestic workers who experiencing long distance marriage.  
This research is corelational research using quantitative approach. This research 
requires purposive sampling and  uses multiple regression analysis. The criteria of 
the subjects are the domestic worker in Bale Agung Residence Housing Sleman, 
now experiencing long distance marriage, has have child, in age less from 50 
years old, and the has married for more than 5 years. The amount of the subjects is 
30 persons. There are three measurement scale used i.e. marital satisfaction scale 
with 22 item, item discrimination score is 0,388-0,751, and reliability of 0,863; 
self acceptance scale with 14 item, item discrimination score is 0,362-0,701, and 
reliability of 0,810; and communication quality with 23 item, item discrimination 
score is 0,366-0,691 and reliability of 0,892.   
This research gets result  Fstatistic > Ftable = 5,537 > 3,35 and p-value = 0,01 (p < 
0,05). This means there is a significant relationship between self acceptance and 
communication quality with marital satisfaction. This research also gets score of r 
x1y = -0,132 with p-value = 0,495 (p > 0,05). This one means there is no 
significant relationship between marital satisfaction and self acceptance. The 
score of r x2y = 0,493 with p-value = 0,007 (p < 0,05) that means there is 
sifnificant relationship betwfeen marital satisfaction and communication quality. 
The score of R2 is 55,8% that consist of self acceptance and communication 
quality effective contribution toward marital satisfaction that each are 0,728% and 
43,472%.  
Keywords: marital satisfaction, self acceptance, communication quality, domestic 
workers, long distance marriage. 
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